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難1灘懸嬉
《家計簿内訳・2006年1月分》
　　　　　★収入★
給料（手取り）　　　217，237円
児童扶養手当（1カ月分）1　3，780円
合計 231，017pt
　　　　　★支出★
食費　　　　　　　　　55，000円
駐車場代　　　　　　　1　5，000円
通信費　　　　　　　　1　5，000円
光熱費　　　　　　　　20，000円
丁丁費　　　　　　　　10，000円
交際費　　　　　　　　10，000円
教育費　　　　　　　100，000円
息子の小遣い　　　　　2，000円
教養費（新闘代と本代）　5，000円
保険　　　　　　　　　　3，000円
雑費　　　　　　　　10，000円
合計 245，000円
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●今月の支出は特別です
　今の会社に正社員として入って3年
近くになり、「収入」は毎月だいたいこ
のくらい。決算期の3月には、残業が
増える代わりに手取りも増えます。
　「支出」は、今月はかなり特別です。
息子が高校受験で、冬期講習4万円と
受験料3万円が、いつもの教育費にプ
ラスされています。嬉しいことに、希
望した公立高校へ合格しましたから、
4月半らは毎月3万円程度になる予
定。しばらくは部活に専念したいそ
うで、塾の費用もかからなくなります。
　通信費ではインターネット代8，000
円が大きい。私は家ではほとんど使
いませんし、息子が入学祝いで携帯を
持つので（通信料は毎月6，500円まで
認めました）、解約しようと思います。
光熱費には、この冬は灯油代の4，000
円が含まれています。
　衣服費は、息子も何かと欲しがる年
頃になってきているため、冬のバーゲ
ンを活用しました。
　交際費は月に一度、友だちと飲み
に行ってストレス解消する費用で、今
月はお正月だったため予算オーバー。
いつもは5，000円ほどで、これが私の
小遣いにあたります。息子の小遣いは
4月からは5，000円に決まりました。
　保険は県民共済で（私2，000円、息
子1，000円）、来月から息子の掛金を
1，000円アップします。
　雑費は日用品の他、息子のおしゃ
れ（ヘアケア用品、にきび薬）にかかる
もの。身だしなみが気になる年頃で
すので、ある程度は仕方ないのかな。
　忘れてならないのは、もう1人の息
子（？）の存在。人間の息子が2年半前
に拾ったオスの白黒プチ猫で、この猫
との毎日の晩酌が私の楽しみです。
雑費の一部は猫の缶詰とトイレ田代。
食費がかかりすぎと反省しつつも、2
人の晩酌用のお刺身は省けません
（笑）。
●離婚過程を振り返ると……
　今月は「赤字」で、貯蓄からの持ち
出しになりました。通常月は4万円程
度は貯蓄にまわしています。息子は大
学進学を希望しているので、まだまだ
教育費がかかりますものね。
　家は父方の祖母の家で、父が亡く
なった後、母と私の共同名義になって
いて、家賃がかからないので助かりま
す。でも、いずれ必要になる補修費用
は貯めておかなければ。母は72歳で、
車で20分のところに住んでいますが、
長年、看護婦をやってきて、いまもヘ
ルパーとして元気に働いています。元
気で近くにいるだけで心強い存在で
すね。
　夫が家を出て行って9年目少し、正
式に離婚してからは5年近くが過ぎま
した。これまでは辛くて冷静に振返
ることができなかったのですが、『家計
簿公開』をきっかけに、離婚の経緯を
整理しておこうと考えました。息子が
この3月で義務教育を終えて少しホッ
としたこともありますが、なにより自
分のために、どこかできちんと見つめ
直しておきたいという思いがずっとあ
りましたから。息子がもう少し成長し
たら、離婚した事情と私の気持ちを知
って欲しいとも思っています。
　　　　　　　X．
　1984年、お互い18歳の社会人1年
目で知り合い、6年閤交際をして、89
年に24歳で結婚しました。それぞれ
大手企業に勤めていたので、しばらく
は共働きしょうと思っていましたが、
彼が強く子どもを望んで、私も同意。
すぐに恵まれて、翌90年に出産しま
した。9ヶ月になるまで働いていまし
たが、会社側が人員削減をしたがって
いた時期でもあり、出産後の職場復
帰はあきらめざるを警ませんでした。
　結婚前から、彼が大酒飲みなのは
知っていました。会社近くの行きつけ
の飲み屋に仲間と毎晩通い、酔い潰
れてそのまま寝てしまう。夜勤がある
ので会社内に宿泊施設があり、自分
のアパートには週に何度かしか帰っ
ていませんでした。結婚前には「お
酒を飲んでも家に帰ってきてね」と
約束しました。家庭ができたら帰っ
てくると、たかをくくっていたのかも
しれません。
　彼は人当たりと人付き合いがよく、
優しくて文句も悪ロも言いませんか
ら、周りからは好かれていました。結婚
前は、それが魅力だったんですね。反
面、意志が弱く、人に干渉しないかわ
りに干渉されることを嫌う、そんな面
には気づきもしなかった。寡黙イコー
ル誠実だなんて、勘違いしていました。
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　結婚後も、最初から週に一度は遊
びで外泊。でも夜勤日以外は遅いな
がらも帰宅していましたから、彼なり
に頑張ってはいたのかも。半分あきら
めていたし、きちんと生活費は入れて
いたので、子どもを可愛いと思ってく
れさえずればいいかな、と思っていま
した。世間知らずだったんですね。
　最初のショックは94年の秋、息子
が4歳のとき。突然30万円の借金明
細が届き、調べたら社内預金がなくな
っていて、彼を追及すると、お酒だけ
でなく連日のパチンコでお金を使って
いたとわかり、驚きました。でもその
時は話し合って、借金は定期預金から
返済して生活をやり直そうという事に
なったんです。いま振返れば、私が一
人でそう話をまとめたのかも。彼は
反論も意見も言いませんでしたから。
　その1年後には『財形貯蓄には手を
つけていない』というのも嘘だとわか
り、彼は調べた私に割切れ。それで
も生活費は入れ続けてくれていたの
で、うるさく騒ぎ立てなければいいの
かとも思いました。ただ、いつも不在
で、家族として生活していない状況に
我慢できなくなりつつありましたし、
家にサラ金から取り立ての電話がか
かって来るようになり、新たに借金を
作っている様子なのも心配。パチンコ
をやめられない『パチンコ依存症』な
のかと、私ばかりが焦る毎日でした。
　その間、叔父と仲人には相談して
いましたが、「いい人だから様子をみ
ていれば」と言われ続けました。傍目
から見れば、ほんとうにいい的なんで
す。あいかわらず私も離婚を考えて
おらず、96年春、円満調停を家裁に
ヨし込み、外泊をやめて欲しい事と、
借金を今後どうするのかを話し合い
ました。
　彼は「離婚はしたくない、妻を嫌い
ではない、子どもは可愛い、外泊はや
める、借金は親から借りて返済する」
と繰り返すばかり。調停委員には「あ
なたのロが立ち過ぎる。いちいちうる
さく言い過ぎるのでは？」と言われ、
精神的に追い詰めらました。調停中
の4ヶ月間も、彼が帰宅するのは週末
のみで会話はなし。なのに私は調停
委員に説教され、なだめられて調停
を取り下げたのです。でも結局1ヵ月
後に「好きなようにさせてくれ、気が
済んだら戻ってくるから」と家を出て
行きました。96年11月のことでした。
　この時、私は正直、安堵したのです。
別居すれば彼の言動に一喜一憂しな
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いで済むし、月2度、子どもに会いに
来てくれさえずればいい、と。理想の
結婚に破れた私は、理想の別居を夢
見たのですね。離れて暮らしても、父
は子を可愛いがるものだ、と無条件に
思い込んでいました。
　半年後の97年春、息子は小学校入
学。翌年の春、3回だけ息子に会いに
きましたが、「今度、プールに行こうな」
という言葉を最後に、それきり糸の切
れた凧のように連絡なしとなって、夏
には生活費も止まりました。
●目からウロコが落ちた瞬間
　実は、彼が家を出た時、会社の女
性と付き合っていたんです。私はそ
の女性を呼び出して、対峙もしました。
長くは続かなかったようですが、それ
までパチンコが原因で彼が帰宅しな
いというと、「お前が悪いのでは？」と
私を責めることもあった母や周囲の
人も、女性の存在を知るとすんなり納
得してくれ、なんだかホッとしたもの
です。
　97年秋、離婚調停と生活費分担請
求を申し立て。半年後に月10万円の
生活費を分担する旨、調書を取り付
けました。でも99年1月からは振込
みがストップし、催促してもノラリク
ラリの生返事。彼の実家から「生活費
は払えないから早く別れて」とも言わ
れました。
　怒りと落胆。子どもは愛してくれる
と信じていたので、現実を受け入れる
のに時間がかかり、辛かった。カウン
セリングを受けながら、「借金しないで、
子どもを捨てないで」と私の気持ちを
訴えることはできても、それを受け入
れるか否かは彼次第なんだ、と徐々に
理解できるようになっていきました。
　宇宙人と話しているかのように噛
み合わない彼との会話。「親が慰謝料
を出してくれないからしかたない」と
怒鳴られた時、一流企業に勤めて収入
もあるのに、自分でお金を出してまで
は別れたくない、別れなくていいから
金を要求するな、息子の事はすべてお
前が何とかしろ、という彼の本音がわ
か駄「なんとくだらない男だ」と目か
ら分厚いウロコが取れました。この時、
潮が引くように決別できたんです。
　彼が出て行ってからも社宅に居続
けていましたが、それを機に、今の家
に引っ越しました。2000年春、転居と
同時に、溜まった生活費を差し押さえ。
まだ離婚していなかったので、妻が夫
の給料を差し押さえる形をとりまし
た。実際、差し押さえた約160万円が
振り込まれたのは翌年春のことで、ま
る1年かかりましたけれど。その間は
派遣やパートで働き、年収は110万円
ぐらい。生活はきつかったですね。
　給料を差し押さえられてから、それ
まで呑気だった彼も慌てふためいて
泣きついて来ましたが取り合いません
でした。サラ金や同僚からの借金が膨
らんで、2000年暮れには会社も追わ
れたようです。その後会うこともなく、
郵便でやり取りして、01年秋に離婚届
を提出、もう連絡もとっていません。
彼は家を出てから一度も息子の事を
気にしませんでした。なぜ息子が父
親から捨てられたのか、それが悔しく
て、一生恨むと決めたこともありまし
た。離婚した頃は人の言葉に深く傷
付いたりもしましたが、月日がたって
恨みは薄れ、立ち直ってきています。
　『パチンコ依存』から立ち直らせる
のが私の任務と思い込んで、躍起にな
ったのが彼には重かったのでしょう。
浮浪者に憧れていましたから、今はそ
うなっているかもしれません。人並み
に息子に会いたくて泣いている日もあ
るのかな、と時折、思ってしまうのは、
私の感傷にすぎないのでしょうね。
●息子の成長で一区切りが
　信じていたものが崩れることを受
け入れるのは、ほんとうに時間がかか
ります。辛くて爆発することもありま
したが、納得いく別れ方をしたからこ
そ、その後、前向きになれました。
　息子が頑張って公立高校に受かっ
てくれ、一区切りついた気がしていま
す。一人でもなんとか頑張って育てた
ぞい！と、近々記念写真を撮りに行く
つもり。息子は嫌がるでしょうが、写
真は老後の楽しみにするつもりです。
　こんな10年を送ってきました。恥
ずかしいけれど、自分に嘘が無いので
胸を張っていられます。私がハンドの
会でパワーをいただいたように、この
体験談が少しでも悩んでいらっしゃる
方のお役に立てばと思います。
★合格おめでとう。息子さんの成長と
共に前へ踏み出せたのね。痛みが癒さ
れるのには時間がかかるけれど、そのぶ
ん強くもなれるもの。そのパワーをみ
なさんに分けて差し上げて。毎月の貯
論難脇
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